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1８１ 
森岡正博氏はその著『生命観を問い直す』で梅原猛氏の論文「脳死・ソクラテスの徒は反対する」（『文芸春秋』
一九九○年十二月号。梅原猛編『「脳死」と臓器移植」朝日新聞社、二○七頁以下）での梅原氏の臓器移植容認の
考え方に疑問を投げかけている。梅原氏のこの論文はそのタイトルが示す通り、脳死を人の死と認めることに反対
し、従来通り心臓死を人の死とすることを主張しているのであるが、臓器移植に対しては（釈迦の前身である摩訶
薩唾が飢えに苦しむ虎に自らの身体を与えたという物語ほど犠牲的な行為ではないとしながらも）「利他の行為」
で
あ
る
「
菩
薩
行
」
と
し
て
そ
れ
を
認
め
る
考
え
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
法
律
的
に
は
違
法
性
阻
却
論
に
よ
っ
て
刑
罰
を
課
さ
な
い方向で考える）。森岡氏は次のように言う。「梅原の論文を読んで不思議だったのは、この世の生への執着を断ち
本論文は生命倫理の諸問題に対する一つの思想的な次元を主題とする。具体的な処方菱を提示することは主題と
はならないが、いわば根本の柵えといった次元が問題となるために、取り上げられる様々な考え方は生命倫理の特
定
の
場
面
の
み
な
ら
ず
、
広
く
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
の
場
面
で
も
問
題
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
Ⅲ
「
原
始
仏
教
」
に
基
づ
く
臓
器
移
植
批
判
生
命
倫
理
に
お
け
る
「
中
庸
」
の
思
想
の
意
義
『
森
岡
正
博
氏
の
『
生
命
観
を
問
い
直
す
』
に
お
け
る
臓
器
移
植
批
判
越
部
良
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切ることについて、彼がまったく触れていないことでした。彼は、自分は仏教的原則に立つと言っています。そし
て、仏教が日本人の精神に与えたものとして、「平等の精神」と「菩薩行・自利利他の思想」をあげています。し
かし、日本仏教の枠をはずして、もっと根本的な仏教の考え方にまでさかのぼるとき、そこにはさらに基本的なこ
とがあったはずです」（森岡正博「生命観を問い直す』ちくま新香、一七七頁）。こうして森岡氏は、「原始仏教」
へと眼を向ける。「人間の苦しみは、この世への執着からおきる。だから、この世の生への執着を少なくし、減す
ることによって悟りへと近付くのだ。これが、仏教、とくに原始仏教によって確立された基本教理でした」（同上、
一七八頁）。この「原始仏教」の考え方から臓器移植を次のように批判する。「どうして臓器移楠が行われるかとい
うと、重い内臓の病気をかかえた人が、他人の臓器をもらってまでも生き延びたいと思うからです。原始仏教の醗
本教皿は、おそらくこの点を問題視することになるでしょう。つまり、他人の臓器をもらってまでも姓き延びたい
という発想は、この世での生に対する過度の執着にもとづいている。この世の生に執着するから、もっと生きたい
と願い、それがかなわないので大きな緋しみが唯じるのである。臓器移杣を望むことは、そういう執濁を助長し、
火に油を注ぐようなものだ。本当になすべきことは、生に執着することではなく、自分に与えられた寿命をすなお
に受け取り、残された生を執符をはなれて静かに生き切ることである。そうすれば、世界の川米覗が雌常であるこ
とに目覚め、生も死もとるにたらないことなのだと気付くようになるだろう。これが、原始仏教の基本教理を素直
に応川したときの、臓器移械への解答だと思うのです。つまり、臓器移柚は、生への執石を過度に助長することで
あるから、基本的には否定しなければならないというのが、原始仏教の基本教理から導かれる、いちばん根源的な
解答だと私は思うのです」（同上、一七九頁）。
森岡氏が「原始仏教」を持ち出すのには「大乗仏教」の思想と対比する意味が込められている。「大乗仏教」の
思想には、世俗の衆生を救うために悟りをひらいた者は世俗へと戻らねばならず、したがって世俗での生に対する
さまざまな執着に染まることをも厭わないとする考え方があるからである。世俗の執着から離れることを強調する
「原始仏教」の考え方に拠りつつ、森岡氏は臓器移植を生に対する執着とみなして疑問視する。ここから次のよう
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な臓器移植に対する厳しい言葉が出てくることになる。「臓器移植とは、他人の臓器をもらってまでも自分が生き
続けたいという「エゴイズム」を、みんなでサポートしてゆく行為です。そこには生への執着、生きたいという欲
望への執着があります。そのような欲望追求を、基本的には肯定し、他人には迷惑をかけないかぎり社会的にサポー
トしてゆこうというのが対臓器移植の思想です。臓器移植は、提供者の人類愛を活かす行為だとよく言われます。
たしかに、そういう面はあります。しかし同時に、臓器を受ける側には、臓器をもらってまでも自分が生き延びた
いというエゴイズムと、生への執着があるのです。それがあるからこそ、臓器移植のニーズが出てくるわけです。
臓器を受ける側のエゴイズムや生への執着については、公の場所では、いままでほとんど語られることがありませ
んでした。しかし私は、この点に徹底してこだわりたいと思います」（同上、一八八頁）。
以上のような森岡氏の批判は、現代の科学技術のあり方を広く視野におきながらなされている。森岡氏は次のよ
うに言う。「ひとことで言えば、梅原のこの論文には、「たとえ他人のいのちを救う菩薩行であったとしても、行う
べきでないことがある」という論点がないのです。そのために、デカルトの人間機械論の究極的な形（脳死身体の
多重実験利用など）であってもそれを認めざるを得ないところまで追い込まれる危険性がでてくるのです。そして、
人間の身体や自然環境を利用しつくそうとする現代科学文明の本性を、根底から批判できなくなるのです」（同上、
一七五頁）。森岡氏が臓器移植を疑問視する底には、「人間の身体や自然環境を利用しつくそうとする現代科学文明
の本性」を「根底から批判」しようとする意図がある。そして「根底から批判」する視座として提示されるのが
（大乗仏教と区別される面をもつ）「原始仏教」の「生への執着を減する」という思想である。森岡氏の言葉が時に
強い調子を帯びるのは、こうした「根底から」の批判という意図を氏が抱いていることにもよろう。
「原始仏教」に拠りつつ森岡氏は臓器移植に疑問を投げかける。しかし仏教へ疑問を投げかける見解もまた存在
て
ん
か
じ
よ
う
する。ここでは伊藤仁斎の考え方を取り上げてみよう。仁斎は次のように一一一一口う。「聖人は天下上より道を見る。仏
ぶ
つ
ろ
う
②
伊
藤
仁
斎
の
「
仏
老
一
批
判
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つい
し
っ
ぽ
し
．
つ
う
じ
よ
う
い
つ
二
老は一身上に就て道を求む。｜身上に就て道を求む、故に天下の従うや否やを顧みず、専ら清浄無欲、以て一己
やすえ－
よ
う
つ
い
す
お
な
と
の安を成就せんと要して、卒に人倫を棄て礼楽を廃するに至る。．：聖人は天下上より道を見る。故に天下の同く
お
の
れ
幻
己
た
つ
２
Ｓ
然
る
所
に
就
て
道
を
見
、
天
下
を
離
れ
て
独
り
そ
の
身
を
善
く
す
る
こ
と
を
欲
せ
ず
。
．
：
其
の
己
を
修
め
徳
を
血
る
、
将
に
以
て
犬
や・すん
下の人を安ぜんとす」（伊藤仁斎『童子問」日本文学大系九十七、近世思想家文集、岩波傘曰店、一○六頁）。仁斎
はここで「仏老」（仏教と老子の思想）の世間を離れ（「一身上に就て道を求む」）、世間の人間関係やそこでの儀礼、
俄
習
な
ど
か
ら
離
れ
る
（
「
人
倫
を
棄
て
、
礼
楽
を
廃
す
」
）
点
を
批
判
し
て
い
る
（
に
斎
の
こ
の
批
判
は
仏
教
を
大
乗
の
方
向
よ
り
は
「原始仏教」の方向に近い形で捉えているといえよう）。「聖人」（仁斎にとっては中心的には孔子）の道とは、君届・
父
子
・
夫
婦
・
兄
弟
・
朋
友
な
ど
と
い
っ
た
ど
こ
で
も
ふ
つ
う
に
見
ら
れ
る
人
間
関
係
の
う
ち
で
行
わ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
そ
こ
では、いかにして道に適った一世間、社会（「天下」）を作り上げるのかが問題となる。
仏
教
の
雑
本
は
「
消
浄
無
欲
」
を
求
め
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
欲
」
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の
Ⅲ
』
間
か
ら
離
れ
る
と
いうあり方も出てこようから、仁斎の右の批判は一‐清浄無欲」を求める態度への批判でもある。仁斎は「欲」につ
い
わ
く
いて、孟子の言葉（『孟子』尽心篇下）を「中庸の極み」と－」て称えながら次のように言う。「耐子の日、「心を養
凸
わ
み
れ
ん
け
い
す
く
め
う
こ
と
は
寡
欲
よ
り
灘
き
は
其
し
」
と
。
此
れ
中
川
の
極
な
り
。
脈
渓
の
日
、
「
心
を
養
う
は
蝶
欲
に
‐
叶
叫
ま
ら
ず
。
こ
れ
を
弊
う
し
ま
こ
と
た
司
出
い
つ
う
β、。いけ少
かえ一わ
て
又
寡
う
１
）
て
、
以
て
無
き
に
至
る
と
き
は
、
す
な
わ
ち
誠
立
明
通
ず
」
と
。
こ
れ
を
孟
子
の
言
に
絞
る
と
き
は
、
す
な
わ
ち
却
し
か
れ
お
う
た
や，まい
て切緊なるに似たり。然ども柾を矯めて直きに過ぐるの病有る｝」とを免れず」（同上、一○五頁）。ここでは周漉
渓
の
言
葉
が
、
仏
教
や
道
家
の
思
想
へ
通
じ
る
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ⅲ
俗
の
人
間
関
係
が
怖
と
欲
と
を
欠
き
得
ないものであると見る点で、に斎は仏教と見解を一にしている。しかしに斎にとって目指すべきは「清浄無欲」、
欲
を
減
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
「
仁
義
」
と
い
う
道
で
あ
り
、
こ
の
道
は
世
間
の
た
だ
中
に
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
がって世俗の「人事」につきものである情と欲はそれ自体として否定されるべきものではなく、ただ「礼」と「義」
い
ち
ど
う
じ
ん
上
く
わ
た
く
し
〃
い
飢
い
そ
越
す
に
よ
っ
て
道
に
適
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
「
一
鼈
人
欲
の
私
燃
き
は
、
亦
形
骸
を
具
え
人
燗
有
る
者
の
能
く
為
る
い
や
ｆ
）
く
も
っ
て
さ
い
寸
仁
わ
ち
よ
く
こ
所に非ず」（同上、一○’一一頁）。「荷も礼義以之を裁する｝」と有るときは、すなわち情即是れ道、欲即是れ義、
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趾
に
く
の
ほ
ろ
ぼ
さ
何んの悪むことか此れ有らん。荷も礼義以之を裁する一」と無うして、特に愛を断ち欲を減んと欲するときは、す
あ
い
ぜ
ん
ま
さ
皿
み
ば
い
し
も
く
。
》
さ
い
し
か
恐
の
ち
ゃ
止
な
わ
ち
是
れ
柾
を
矯
め
て
直
き
に
過
ぎ
、
調
然
た
る
至
情
、
一
斉
に
絶
滅
し
て
、
将
に
形
骸
を
亡
し
、
耳
目
を
蕊
で
、
而
後
Ｌ
Ｌ
ん
じ
ん
じ
ん
屯
つ
う
て
ん
か
・て
とす。此れ人人の能／、為す所に非ず、通天下の道に非ず。故に聖人は為ず」（同上、一○四頁）。したがって、「富
貴爵禄」は遠ざけたほうがよいのではないか、という問いにも仁斎はまたこう答えるのである。「富世爵禄は、皆
こ
ん
じ
ば
く
た
だ
注
さ
あ
に
い
た
づ
ら
が
い
ふ
つ
し
いルー
ｌ
）
な
お
人事の無んばあるべからざる所の者、只当に礼義を辨ずべ‐」。鴬徒に以て外物と為て之を厭うべけんや。子猶
さ
む
う
好
人
芯
が
Ｕ
ん
で
Ａ
こ・う。いいか芯らす
た
の
Ｌ
と
刺
ざ
か
つ
旧
兄
に
泥
め
り
。
厳
に
此
の
意
を
洗
藤
せ
ず
ん
ば
、
後
未
必
人
珊
を
献
い
、
枯
寂
を
楽
み
、
ロ
ｕ
川
に
遠
て
人
倫
を
廃
す
る
に
至
⑭
芯
は
麓
らん。甚不可なり」（同上、七一二頁）。
ところで森岡氏の前掲灘には場合によっては「欲」を容認するともとれる表現がある。「仏教の基本は、執着を
減
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
簡
単
に
自
分
の
生
へ
の
執
着
を
減
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
は
ほ
と
んどいない。…だから、煩悩の大きいふつうの人間が、自分の生に執着して臓器移植を望んだとしても、それを責
めることはできない」（『生命観を問い直す』’八○頁。森岡氏は脳死の人からの臓器移植を「やむを得ず認めてゆ
くしかない」（同上、一六四頁）とする）。「「執着を減すること」を前提として指摘しておけば、あまりにもひどい
脳死の人の身体の利用についても、それを否定する根拠となるでしょう。つまり、いくら善隣行であったとしても、
それは人間の執着をあまりにもはげしく助長することになるから、否定すべきであるというふうに言うことができ
るのです」（同上、一八一頁）。ここでは「あまりにもはげしい」執着は否定するが、「ふつうの人間」の「あまり
にもはげしい」ものでない執着は容認するという考え方が示されているように見える。だがしかし問題は、原始仏
教の「執着を減する」、「生も死もとるにたりない」を雑準にするのと、「ふつう」とか「はげしいものでない」を
基準にするのとは違っているということである。後者を基準とすることは、仁斎の言うような「中庸」の見地に立
つことであろう（したがって上の森岡氏の引用のうちには「中庸」の考え方がわれしらず混入してきているのであ
ろう）。最終的に目指す地点で見る限りにおいては、前者は欲を減するために世俗を離れ、後者は世俗で道を実現
するために欲に形を与えようとする点で、まさしく正反対といってもよい。そして前者の「執着を減する」をあく
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い
に
し
え
山
・
牝
巾
訂
し
え
た
つ
・
小
ん
ふ
ん
ｕ
き
Ⅱ
と
幻
お
化
斎
は
言
う
。
「
古
よ
り
書
を
著
し
教
を
立
る
者
、
紛
紛
繍
籍
、
其
の
衆
き
に
堪
え
ず
」
。
１
）
か
し
そ
れ
ら
多
く
の
救
え
は
結
局
ひ
ふ
・
え
さ
一
二
種
に
帰
す
る
と
言
う
。
そ
の
一
つ
は
「
高
か
ら
ず
卑
き
か
ら
ず
、
平
常
不
易
な
る
」
「
中
庸
の
極
み
」
で
あ
る
考
え
方
、
孔
子
に
見
◆」
ら
れ
る
よ
う
な
考
え
方
で
あ
る
。
「
此
れ
よ
り
高
き
｝
」
と
一
等
な
る
と
き
」
の
教
え
が
「
虚
艇
」
、
寂
滅
と
い
っ
た
考
え
方
で
あ
り
、
仏
ひ
教や近家の思想がこれに入れられる。逆に中川の教えより「卑きき｝」と一等なるとき」の思想が「功利」を説く．も
の
で
、
例
え
ば
韓
非
子
の
考
え
方
を
挙
げ
る
（
『
童
子
問
」
’
七
七
頁
）
。
に
斎
は
「
中
庸
」
の
思
想
を
、
世
俗
で
の
「
道
」
の
探
求
と
し
て
、
世
俗
か
ら
離
れ
て
「
高
遠
」
た
る
道
を
求
め
る
あ
り
方
と
、
た
だ
世
俗
の
利
を
求
め
ん
と
す
る
低
き
あ
り
方
と
の
中
間
に
位
置
ま
で
基
準
と
す
る
限
り
、
現
代
の
た
い
て
い
の
人
間
生
活
の
あ
り
方
は
、
そ
し
て
ほ
と
ん
ど
の
科
学
技
術
は
、
批
判
さ
れ
ず
に
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
基
準
は
、
臓
器
を
移
植
せ
ぬ
限
り
助
か
ら
ぬ
人
が
臓
器
移
植
を
望
む
の
を
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
と
同
様
に
、
冷
暖
一
屑
を
望
む
こ
と
も
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と
い
う
批
判
が
遂
寸
く
の
に
や
む
の
は
、
欲
を
「
寡
う
し
て
又
寡
う
し
て
、
も
っ
て
無
き
に
至
る
と
き
」
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
｝
」
そ
こ
う
し
た
意
味
で
の
「
執
着
を
減
す
る
」
は
、
現
代
科
学
文
明
を
な
る
ほ
ど
「
根
底
か
ら
批
判
」
し
う
る
の
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
こ
の
基
準
は
仁
斎
が
言
う
「
中
朋
」
と
い
う
基
準
か
ら
見
れ
ば
、
言
い
過
ぎ
る
危
険
を
常
に
ひ
め
て
い
る
。
生
命
倫
理
に
お
い
て
も
「
功
利
」
の
立
場
を
強
く
押
し
出
し
た
考
え
方
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
の
生
命
倫
理
学
者
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
の
考
え
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
カ
ン
ト
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
そ
れ
と
は
異
な
る
考
え
方
と
対
比
し
て
み
よ
う
。
ので、例えば韓抄
して、世俗から緋
づ
け
る
の
で
あ
る
。
エンゲルハートは生命倫理学において一一つの原理を立てる。その一つが「自律の原理（□『ヨロ】□］：［、臣一・口・【畠）」
⑪
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
の
生
命
倫
理
学
に
お
け
る
功
利
主
義
的
側
面
二
、
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
の
生
命
倫
理
学
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である。これは、他者の同意がなき限り他者に力を加えぬことを義務として指令するものである。言い換えれば、
他
者
に
力
を
加
え
な
い
限
り
は
、
他
者
に
力
を
加
え
る
場
合
に
は
そ
の
他
者
の
同
意
を
得
て
、
個
人
は
自
由
に
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
自
己
決
定
の
権
利
を
こ
の
原
理
は
保
障
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
原
理
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
「
自
殺
を
す
る
こ
と
、
同
意
し
て
い
る
他
者
に
自
殺
や
中
絶
の
援
助
を
し
て
も
ら
う
こ
と
、
同
意
し
て
い
る
者
達
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
ポ
ル
ノ
を
人
手
す
る
こ
と、同意なしに実験操作の被験者にされないこと、など」（国・曰・ロゴ因の一宮ａ一・ヨコの『。Ｅ己昌Ｃゴ⑫。（囚・の旨８》
○蔦。『ロロヨぐの『⑩旨で『の印の》］し９℃・垣一・以下『ロと略記）が個人の権利として認められるとする。
「
自
律
の
原
理
」
は
、
他
人
を
害
さ
な
い
限
り
一
般
に
い
か
な
る
行
為
を
も
、
し
た
が
っ
て
、
感
性
的
な
快
を
求
め
て
行
為
す
る
こ
とをも容認する。功利主義が「快」を追求するものと捉えられる限り、「自律の原理」は生命倫理学を「功利主義」
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
を
も
っ
て
い
な
い
。
実
際
、
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
は
自
律
の
原
理
の
他
に
も
う
一
つ
生
命
倫
理
学
における原理として「慈善の原理（頁冒９℃］の。｛ずのロの胃のロ、の）」というものを挙げるが、この「慈善の原理」と
「
自
律
の
原
理
」
と
の
関
係
が
、
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
の
生
命
倫
理
学
が
「
功
利
主
義
的
」
と
呼
び
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
。
「
慈
善
の
原
理
」
と
は
、
他
人
に
そ
の
他
人
が
善
と
み
な
す
こ
と
を
ほ
ど
こ
す
の
を
義
務
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
慈
善
の
原
理
は
自
律
の
原
理
の
制
約
の
も
と
に
あ
る
。
こ
の
制
約
の
あ
り
方
は
、
何
が
慈
善
に
お
け
る
善
で
あ
る
か
を
個
人
が
事
実
上
決
定
し
う
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
慈
善
を
受
け
る
の
も
行
う
の
も
個
人
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
る
の
で
な
く
、
慈
善
の
義
務
の
「
強
さ
」
が
、
慈
善
を
行
お
う
と
す
る
人
の
生
活
を
脅
か
す
際
に
は
弱
ま
る
と
い
う
形
で
も
表
現
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
慈
善
行
為
が
成
功
す
る
見
込
み
が
な
く
な
れ
ば
な
く
な
る
ほ
ど
、
我
々
に
課
さ
れ
る
義
務
も
弱
く
な
る
。
さ
ら
に
、
義
務
を
履
行
す
る
の
が
困
難
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
の
義
務
が
無
効
で
あ
る
の
を
示
す
の
が
容
易
に
な
る
。
私
に
は
、
喉
が
乾
い
て
死
に
そ
う
な
友
達
を
救
い
に
行
く
と
い
う
義
務
が
ふ
つ
う
は
あ
ろ
う
が
、
そ
の
友
達
が
高
い
山
の
頂
上
に
い
て
、
そ
こ
に
行
く
の
が
非
常
に
危
険
で
あ
る
場
合
、
こ
の
義
務
は
無
効
と
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
付
け
加
え
れ
ば
、
救
出
さ
れ
て
も
そ
の
生
命
の
質
が
友
達
に
と
っ
て
満
足
の
ゆ
く
も
の
で
あ
る
見
込
み
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
、
義
務
は
弱
く
な
る
。
友
達
が
そ
れ
ほ
ど
強
い
要
求
を
し
そ
う
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
友
達
が
怪
我
を
し
て
お
り
、
救
出
さ
れ
て
も
す
ぐ
に
死
に
そ
う
な
と
き
、
確
保
さ
れ
る
生
命
の
戯
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が減るにつれて義務も弱くなる。…慈善の義務の強さⅡ（成功の確率×生命の質×生命の長さ）十（費用）」（『Ｐ
□・ｇｅ。慈善の義務は、慈善を行う人に危険であればあるほど、費用がかかればかかるほど、一般にその慈善を行
おうとする人の生活に障害を及ぼすものであればあるほど、弱まる。これは功利主義的な考慮を行う自律の原理に
よって慈善の原理が制限されるという考え方を示している。
エンゲルハートの生命倫理学における功利主義的な性格は、彼の「人格（Ｒ『⑩○コ）」についての考え方にも見ら
れる。エンゲルハートは二極の「人格」を考えるが、一つは「厳密な意味での人格」と呼ばれるものである。これ
は自己を意識し、行為の規則を考えることができ、かつ他人を害してはならないといった道徳的なきまりに従うこ
と
の
で
き
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。
「
自
律
の
原
理
」
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
つ
ま
り
他
者
を
害
さ
な
い
限
り
目
曲
に
行
為
す
る
の
を
妨
げられない権利をもち、無制限に尊重されるのは、この意味での人格であり、この意味での人格からは人間の生物
学的な生命のある種の事例、胎児、乳児、重度の知恵遅れの人などは除外されることになる。しかし、これらの人
間の生命に「厳密な意味での人格」のもつ権利のいくつかを認め、あたかも「厳密な意味での人格」であるかのよ
うに扱うことがある。これが「社会的な意味での人格」である。この「社会的な意味での人格」は「厳密な意味で
の人格」の有用性のために「厳密な意味での人格」が作り出すものである。『人格の社会的な意味」は、第一次的
には、功利的な観点からの柵成物であることを強調しておかなければならない。…人間の生命のある価の事例を人
格として扱うのは、「厳密な人格」である諸個人にとっての利益のためである」（エンゲルハート「医学における人
格の概念」『バイオエシックスの基礎」加藤尚武、飯田亘と編、東海大学出版会、二九頁）。「社会的な意味での人
格」ではありえるが、「厳密な意味での人格」ではありえない受精卵や胎児は、「自律の権利」をもつ「厳密な意味
での人格」の有用性の観点から、「社会的な意味での人格」として大切にされることがあるだけでなく、「社会的な
意味での人格」と認められない場合には（その決定権は「厳密な意味での人格」にある）、（「厳密な意味での人格」
を害さない限りにおいて）どう扱われてもよいとされうるのである。「胎児を人工妊娠中絶する権利はその両親に
属する。両親、特に女性が胎児を造る。ひとが造る精子、卵、受精卵、胎児は、その人の身体と並んで最も根源的
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①
カ
ン
ト
に
お
け
る
人
格
へ
の
「
尊
敬
」
エンゲルハートはカントを引き合いに出しつつ自らの「人格」の考え方を展開しているにも関わらず、彼の「人
格」や「自律」の考え方はカントとは大きく異なっている。「道徳的法則との一致がなければ、人格的価値は無き
に等しい」（【■貝【『一員□の「ロ『ｍ言いロゴの。ぐの日ロコヰ》宅亘一ｃｍ・ロ三⑪＆の囚ご一〕・岳の丙・の・＠画）とカントは言うように、
カントの「人格」に対する「尊敬（シ◎す曰目）」とは、「道徳法則」に従う意志をもった者に対して言われる。「道
徳法則」は「感性」とは区別される「純粋実践理性」が命ずるものであるから、この法則に意志が規定されること
は、感性的な衝動、欲求とその充足、つまり功利主義的な意味での「幸福」に意志が規定されることと相容れない。
純粋な実践理性の命ずる道徳法則に意志が規定されることが「自律」あるいは「自由」のカント的な意味であり、
感性的な意味での幸福に意志が規定されることは「他律」となる。感性的な幸福はカントにあって単純に否定され
るのではなく、意志が道徳法則に従う限りにおいて容認されるが、しかし幸福への顧慮とは根源を異にする道徳法
則が命ずる行為は、場合によっては自らの幸福を犠牲にすることに通じもする。自らの感性的な欲求を意志の規定
根拠とする傾向を道徳法則が押さえ打ち砕くはたらきのうちに、道徳法則への尊敬の念が生ずるのであり、道徳法
則に対するこの尊敬が人格に対する尊敬の根底にある。
エンゲルハートは、「自律の原理」が「相互尊重（ョ巳［］匹一『の⑩己のａ）」を雛礎づけると考えている（『Ｐ己・患）が、
「自律の原理」が功利主義的な行為をも容認し、「慈善の義務」を功利主義的な計算に基づいて免除しうるものとす
るとき、こうした自律の原理に従って行為する者としての「厳密な意味での人格」相互の間に、『の各月一（尊重、
な意味でその人のものである。…それらが意識ある存在として自らを所有するまで、あるいはその人がそれらに共
同体のなかでの特別な位世づけを与えるまで、あるいはそれらについての権利をその人が他人に委譲するまでは、
それらはその人が処理できる持ち物なのである」（司団も・巴⑪）。
②
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
と
異
な
る
視
点
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尊敬）の念が生ずるということはほとんど考えられない。そこでは嫌悪の情といったものすら生じかねない。尊敬
とは感性的な欲求を超えたもの（カントのいう純粋な実践理性といったもの）によって感性的な衝動や欲求を制す
ることのできる人間に対して生じうる感情であろう。エンゲルハートは感性的な衝動を超えるものをほとんど顧慮
するところがないゆえに、彼の『の名の同一はただ他人の行為に干渉しないこと以外の意味をもたなくなり、言葉だけ
のものとなる公算が強い。
②
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
暗
号
」
の
思
想
エンゲルハートの考え方では「厳密な意味での人格」以外の存在は一般に「厳密な意味での人格」にとっての有
用性によって計られることになる。その際に、生命に対する「畏怖」の感情といったものをエンゲルハートはほと
んど顧慮するところがない。こうした畏怖の感情は、人間の生命はむろんのこと、人間以外の生命を殺すことに対
する鶴踏として現れるものである。こうした畏怖は一つには「生命」というものを人間が自身で創り出したわけで
はないというところに発していよう。それは因果が科学的に探求されるものとしての人間や自然や世界を超えたも
の、「超越的なもの」への畏怖に接したものであろうし、その限り、宗教的なものとも呼びうるものでもあろう。
ヤスパースは、無生物を含む「自然」があたかも「超越的なもの」からの人間への語りかけ（それをヤスパース
は「超越者の暗号（○三［［『のこの『弓『目、園。且の日）」と呼ぶ）のように見られる事態がありうることを次のように語っ
ている。「街路の水たまり、日の出、｜匹の蛆虫の解剖所見、地中海の一風景といったもののうちに、科学的な探
求の対象としての単なる現存在以上の何ものかがある。暗号として自然は常に一つの全体である。まず第一には、
風景として。…次には一つの世界全体として。これは私が思惟し、表象する一つの測りしれない宇宙である。さら
にはいろいろな存在者が形作る諸々の自然界として。すなわち、鉱物、植物、動物の諸形態が形作る自然界、光、
音、重力といった基本的な諸現象が形作る自然界、最後にはある環境における現存在の諸様態としての生命の諸現
象が形作る自然界として。こうした全体は、いつでも、理解され説明されうる以上のものである」（【・］口呂の『、》
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ヤ
ス
パ
ー
ス
に
あ
っ
て
は
自
然
に
限
ら
ず
、
お
よ
そ
す
べ
て
の
も
の
が
超
越
的
な
も
の
の
語
り
か
け
の
ご
と
き
「
意
味
」
を
も
ち
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
し
か
し
世
界
の
う
ち
に
は
人
間
に
と
っ
て
「
無
意
味
」
で
あ
る
と
し
か
思
え
な
い
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
「
た
だ
萎
縮
さ
せ
麻
蝉
さ
せ
る
だ
け
の
何
の
実
り
も
も
た
ら
さ
な
い
芳
し
み
、
人
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
う
ち
に
何
の
脈
絡
も
な
く
襲
い
か
か
っ
て
き
て
そ
の
人
を
廃
人
に
し
て
し
ま
う
精
神
病
」
と
い
っ
た
「
た
だ
滅
ぼ
す
だ
け
の
破
域
」
、
「
撫
怠
味
な
終
潟
‐
｜
で
あ
り
、
あ
る
い
は
「
ま
だ
ま
っ
た
く
現
存
し
て
い
な
い
が
す
で
に
そ
の
現
存
の
可
能
性
を
告
げ
知
ら
せ
た
も
の
が
挫
折
す
る
と
い
っ
た
よ
（１） 
う
な
、
可
能
性
の
途
絶
」
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
（
要
田
・
の
．
温
］
）
で
あ
る
。
こ
う
し
た
も
の
は
、
一
見
、
無
意
味
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
超
越
者
の
暗
号
（
言
葉
）
」
の
意
味
を
も
ち
え
な
い
か
に
思
え
る
。
だ
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
解
義
不
能
」
な
も
の
こ
そ
が
、
超
越
者
の
究
極
的
な
暗
号
に
変
じ
う
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
超
越
者
は
世
界
を
超
え
た
も
の
と
し
て
人
間
は
そ
れ
を
た
だ
「
不
知
」
に
お
い
て
信
じ
る
し
か
な
い
と
い
う
面
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
無
意
味
な
破
滅
が
な
に
ゆ
え
に
存
在
す
る
の
か
、
人
間
に
は
分
か
ら
な
い
。
こ
の
「
不
知
」
が
、
超
越
者
に
面
し
て
の
「
不
知
」
と
し
て
積
極
的
に
捉
え
ら
れ
御
る
。
雌
怠
味
に
思
わ
れ
るような破滅に面して人間はむろん絶望することがあるが、他方では超越者への最も深い信仰と「安らぎ（幻ニラの）」
を
そ
こ
で
な
お
も
も
ち
得
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
世
界
内
で
の
否
定
的
な
事
態
が
そ
の
も
の
と
し
て
は
人
間
に
よ
る
積
極
的
な意味づけを拒否するからには、「挫折に立ち会った時、存在の前で思惟と壮〈に言葉もやむ」（勺宮自の．囲四）と高
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
超
越
者
へ
の
関
わ
り
が
「
沈
黙
」
の
う
ち
で
行
わ
れ
る
し
か
な
い
に
し
て
も
。
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
は
自
ら
の
生
命
倫
理
学
を
「
世
俗
的
（
非
宗
教
的
⑫
Ｃ
２
盲
『
）
」
な
も
の
と
よ
び
、
世
界
を
超
え
る
も
の
、
超
越
的
な
も
の
、
「
神
」
と
い
っ
た
も
の
を
自
ら
の
倫
理
学
に
も
ち
こ
む
こ
と
を
原
則
的
に
は
退
け
る
。
そ
の
結
果
、
人
間
の
精
神
を
崩
壊
さ
せ
る
よ
う
な
精
神
病
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ー
ト
に
と
っ
て
、
人
間
を
「
厳
密
な
意
味
で
の
人
格
」
で
な
く
し
無
制
限
の
「
聯
諏
（
息
‐
砦のＣ芹）」の対象からはずすこと以外の意味を原則的にはもちえなくなっているし、また人Ｔ妊娠中絶における「可
勺巨。⑩○つ三の戸の己『ごｍの『「の『一緒》の．。←・以下定豈曰と略記）。われわれが自然を損ねるのをはばかるところがあ
る
の
は
、
自
然
か
ら
何
か
語
り
か
け
る
よ
う
な
力
を
感
得
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
う
し
た
経
験
に
基
づ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
Ｐ（ノ◎
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Ⅲ
無
欲
と
単
な
る
欲
の
両
者
を
退
け
る
も
の
と
し
て
の
中
庸
か
ふ
さ
Ｕ
う
仁斎によれば「中廠」とは「過不及無うして平常行うべきの道」（『童子問』九九頁）の｝」と、つまり過ぎたとこ
ろも足りぬところもないような、日常生活で行うべき道のことである。ところで「道」とは、仁斎にあっては一‐仁
義」を、とりわけ「仁」を中心にしている。仁とは「慈愛の徳、遠近内外、充実通徹、至らずというところ艇き」
い
わ
く
（伊藤仁斎『語孟字義』日本思想大系一一一十一一一、伊藤仁斎・伊藤東涯、岩波書店、三八頁）ことであり、「日、愛のみ」
ま
さ
（『童子問』八四頁）と言われる。義とは、「その当にすべきところをして、その当にすべかざるところをせず、｝」
能性の途絶」に対する畏怖といったものへの考慮も見られない。
だ
が
人
間
は
、
た
だ
世
界
に
お
け
る
「
功
利
」
を
求
め
る
だ
け
で
な
く
「
意
味
」
を
問
う
存
在
で
も
あ
ろ
う
し
、
「
意
味
」
を
求
め
るはたらきは、カントにおける「尊敬」やヤスパースにおける「暗号解読（○三球『の」のいの己）」がそうであったよう
に
、
感
性
的
な
衝
動
を
超
え
た
も
の
や
世
界
を
超
え
た
も
の
へ
と
眼
差
し
を
向
け
る
こ
と
へ
と
通
じ
よ
う
。
そ
う
し
た
感
性
を
超
え
る
もの、世界を超えるものは、世界内において確証するしかなく、したがってそれ自体としては暖昧であり、「意味」
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
、
単
に
感
性
的
な
世
界
の
う
ち
に
と
ど
ま
り
功
利
と
い
う
人
間
に
た
や
す
く
理
解
可
能
な
見
方
に
よってのみ自然や生命を取り扱うことへの踏踏は、いつでも人間に生じてきておかしくはないのである。
物
事
が
過
ぎ
た
も
の
、
あ
る
い
は
足
ら
ぬ
も
の
と
感
ぜ
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
「
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
い
」
や
「
ふ
つ
う
は
」
と
い
っ
た言葉をともなって表現されることにもなるのであろうが、そうした感じ方の背後には、適正なあるべき状態とい
う
も
の
が
漠
然
と
で
は
あ
れ
思
念
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
「
中
庸
」
に
適
っ
た
状
態
と
こ
こ
で
は
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
、
そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
、
に
斎
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
ど
の
思
想
を
手
が
か
り
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。
三
、
倫
理
学
に
お
け
る
「
中
庸
」
の
探
求
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に斎の「中庸」は一「欲」とは別の観点からも特色づけることができる。
仙一い
こ
う
て
い
に斎は仁義の根本に「誠」があるとする。「いわゆる仁義礼智、いわゆる孝弟忠信、みな誠をもって一」れが本と
す」（「語孟字義』七○頁）。誠とは「｜象の虚仮雌く、一染の偽飾無き」（同上、六九頁）ことである。小町が仁炎
の道であるからには、中府もまた誠に関述づけられる。「中府に依るの難きは、亦誠を血るの難きに在り」（『淑子
ど
ん
Ⅲ
う
と
午
か
い
註
こ
な
（
・
肌
い
り
問』六一一頁）。誠である一」の中庸にかなう有様は、「誠実敦廟、邪回の行無く、名利の求め無し」と表現され、そ
り
ぬ
い
さ
き
し
いルー◇う
ち
か
れに背くあり方が、「利名を以て先と為、常を厭て新を好み、邇きを捨てて遠きを求む」（同上、一ハ一一頁）と表現
ところで「誠」は人間のあり方とされるだけでなく、「天道至誠、｜豪の偽妄を容れざる」（『語孟字義」二二頁）
と言われるように一天」のあり方ともされる。そして人間のあり方としての「誠」もまた、「至誠」と言われるこ
〃
そ
し
必
とのあるこの「天」に連関する。に斎は「論語』（李氏蔚）の孔子の一一一口葉「君子は天命を良る。小人は大命を知ず
される。
れを義と調う」（『語孟字義』三八頁）。
『論語』里仁篇に「道に志して、悪衣悪食を恥ずる者は、未だともに識るに足らず」、「籾に道を聞けば、夕べに
死すとも可なり」とあるように、仁斎の中庸の「道」は「功利」の説と区別され、感性的な意味での幸棡を求める
こととは異なるし、また単なる生存と長命を求めるのでもない。しかしながら、既に見たように中庸は名利への欲
や生存欲といった欲そのものを減することを目指すのでもない。世間での日常の生活が欲を何ほどか含まざるを得
ないからには、また「道」の要である「に」が「愛」を本とし、愛が情であり欲に接しているものであるからには、
「嵐貨爵禄」や情と欲を「礼」と「義」で律するのが肝要であると言われることになる。「中廠」とは、「欲」に関
しては、欲の断滅でも単なる欲の成就でもない道をとる。名利を先にし仁義を後にすることと、仁義を先にし名利
を後にすることとが正反対の事柄である点では、中廠は前者に対する「根底」からの変革の思想である。
②
「
人
事
」
と
「
天
」
と
の
間
の
平
衡
と
し
て
の
中
庸
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そ
う
め
い
な
ざ
し
は
ざ
し
せ
い
ぜ
い
ち
よ
く
して畏れず」を引いた後、次のように言う。「一豪の聡明を作さず、｜豪の智見を挟まず、至誠正直、内外聿重製、
う
つ
し
か
ら
の
ち
も
っ
て
・つ
打て－片と成って、而後以目得すべし。聡明智見を以て之を得べきには非ず」（『童子問』一六一頁）。「天命を知
る」ということがどういうことであるかは「聡明知見」によって得られるのではなく、「至誠正直」のうちで自得
ざ
と
されるとするのである。「天」というものがどういうものであるかは「一一一口語にして噸すべきにあらず」（『語孟字義」
’九頁）と言う。中庸が難事とされ、「智力・勉強の能く及ぶ所に非ざる」（伊藤仁斎『中庸発揮』日本の思想十―
伊
藤
仁
斎
集
、
筑
摩
書
房
、
二
七
五
頁
）
こ
と
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
言
語
で
知
解
し
え
な
い
性
格
を
も
つ
「
天
」
に
中
庸
と
い
う
あ
り
方
が
関
わ
っ
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。
中
庸
は
仁
義
の
道
で
あ
り
、
仁
義
は
誠
に
基
づ
き
、
誠
は
「
天
命
を
知
る
」
こ
と
に
述
関
す
る
。
「
天
命
」
に
つ
い
て
仁
斎
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
あ
る
い
は
吉
あ
る
い
は
凶
、
あ
る
い
は
禍
あ
る
い
は
福
、
あ
る
い
は
死
あ
る
い
は
生
、
あ
る
い
は
存
あ
る
い
は
亡
、
あ
い
か
ん
そ
の
遇
う
と
こ
ろ
の
幸
不
幸
、
み
な
自
然
に
し
て
至
り
、
こ
れ
を
奈
何
と
も
す
べ
き
｝
」
と
無
し
。
故
に
こ
れ
を
命
と
調
う
。
す
で
に
こ
れ
を
命
と
請
う
と
き
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
を
順
受
せ
ず
ん
ば
あ
る
く
か
ら
ざ
る
の
意
有
り
、
又
す
で
に
定
ま
っ
て
逃
る
べ
か
ら
ざ
る
の
意
有
り
。
…
た
だ
そ
の
道
を
尽
く
し
て
後
至
る
者
は
、
是
れ
命
。
も
し
一
豪
も
み
ず
か
ら
尽
く
さ
ざ
る
と
こ
ろ
有
る
と
き
は
、
す
な
わ
じ
ん
い
ち人為のみ。これを命と調うべからざるなり」（『語孟字義』一一一一頁）。「天命」とは仁義の道をふむことのうちで出
会
わ
れ
る
吉
凶
禍
福
、
死
生
存
亡
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
行
う
べ
き
こ
と
を
脇
に
置
い
て
言
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
や」
や
ま
い
「命なるかな。斯の人にＩして斯の疾あること」（『論語』雍也篇）と孔子が嘆じたように、徳行の人といえども死病
に
冒
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
仁
義
の
道
を
踏
む
こ
と
と
福
と
が
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
孔
子
が
遂
に
諸
侯
に
容
れ
ら
れ
な
かったように、｜身上に徳を実現するのみならず「すべての人を安んずる」ことを最終的に目指す仁義の道が実現
す
る
か
ど
う
か
も
人
間
の
意
の
ま
ま
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
中
庸
と
は
運
命
に
ま
か
せ
な
す
べ
き
人
事
を
尽
く
さ
な
いことと、仁義の道は人間の怠のままになり断たれることはないという態度との間にある。このあり方はたとえな
う
た
か
すべき｝」とをなした後に不幸に遭うとしても、「弐わず惑わざる」、「安んずるのみ」（『語孟字義』一一四頁）とする。
と
が
それは『論語』憲問篇「天を怨みず、人を尤めず・・・我れを知る者は其れ天か」で表現されているような、犬を信ず
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物
事
を
あ
く
ま
で
一
定
不
変
の
仕
方
で
扱
う
と
き
適
正
を
欠
い
た
感
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
生
命
倫
理
か
ら
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
人
工
妊
娠
中
絶
の
問
題
に
対
す
る
態
度
が
あ
る
。
中
絶
が
道
徳
的
に
問
題
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
よ
う
し
、
ま
たそれを法律論の対象とする考え方もありえよう。しかし、いかなる場合も中絶を認めないという（例えば強姦に
よ
る
妊
娠
の
中
絶
を
も
認
め
な
い
と
い
っ
た
）
｜
定
不
変
の
形
を
と
る
と
き
、
そ
こ
に
は
無
理
が
感
ぜ
ら
れ
よ
う
。
道
に
適
っ
た
行
い
と
い
う
の
は
仁
斎
に
あ
っ
て
は
一
定
不
変
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
変
化
す
る
状
況
の
中
に
あ
っ
て
そ
の
つ
ど
異
な
け
ん
》」
りうる。変化する状況にあって、道に適った振る舞い方を見つけるはたらきを仁斎は「権」とする。「それ時に古
こ
ん
と
ひ
ば
ん
し
ょ
め
い
じ
よ
う
今
有
り
、
地
に
都
鄙
有
り
、
家
に
貧
富
有
り
、
人
に
貴
賎
有
り
、
事
の
千
条
万
緒
、
物
の
大
小
多
寡
、
紛
紛
籍
籍
、
名
状
す
べ
か
ら
と
う
かな
ず。権もってこれを制すること無くんば、何をもってか能くその当を得て、道にく□わん」（『語孟字義』七七頁）。
ち
ゅ
う
したがって、「中」というもの（それ自体は仁斎にあって「中庸」と区別される）が、噸えて一一一一口えば一メートルの
長
さ
を
も
つ
棒
の
真
ん
中
の
よ
う
に
、
一
定
不
変
の
形
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
る
限
り
、
「
中
」
を
執
る
こ
と
は
う
も
と
「権」を伴うべきであるとするのである。「中必ず権を侍って後当を得。若し中を執って権無きときは、則ち一定変
せざるの弊有り。故に孟子曰く。「中を執って権無きは、猶お―を執るがごとし」」（『中庸発揮』二五八頁。孟子の
言
葉
は
『
孟
子
』
尽
心
篇
上
）
。
「
中
」
を
執
ろ
う
と
す
る
働
き
が
権
を
伴
う
と
き
に
は
道
に
適
っ
た
あ
り
方
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
中
庸にかなったあり方になる。中庸とは一定不変の振る舞い方を意味しているものではなく、状況に応じた適切な行
い
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
る
と
い
う
態
度
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
境
地
は
言
語
に
よ
っ
て
噸
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
、
と
仁
斎
は
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
「
解
義
不
能
」
な
出
来
事
に
あ
っ
て
、
「
沈
黙
」
と
「
安
ら
ぎ
」
の
う
ち
で
超
越
者
へ
の
信
仰
が
生
じ
う
る
と
し
た
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
軌
を
一
に
し
た
考
え
方
で
あ
る
。
③
状
況
に
応
じ
た
振
る
舞
い
方
と
し
て
の
中
庸
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過
不
及
な
き
あ
り
方
を
人
間
の
す
ぐ
れ
た
あ
り
方
と
す
る
考
え
方
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
も
見
ら
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
人
間
の
魂
と
行
為
と
の
す
ぐ
れ
た
状
態
で
あ
る
徳
・
器
量
（
ア
レ
テ
ー
）
を
、
過
度
と
不
足
と
の
間
の
中
間
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
る
の
で
あ
る
。
「
器
量
は
情
と
行
為
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
も
の
に
お
け
る
過
剰
は
失
敗
で
あ
り
、
不
足
は
責
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
中
間
の
も
の
は
賞
賛
さ
れ
、
そ
れ
は
正
鵠
を
う
る
も
の
で
あ
る
。
…
こ
う
し
て
、
器
量
と
は
中
間
で
あ
る
こ
と
の
一
種
で
あ
り
、
少
な
く
も
、
そ
れ
は
中
間
の
も
の
を
目
標
と
し
て
狙
い
さ
だ
め
る
も
の
で
あ
る
」
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
一
一
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
」
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
十
二
、
加
藤
信
朗
訳
、
岩
波
書
店
、
］
Ｓ
ｓ
、
五
三
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
例
え
ば
勇
気
と
い
う
器
量
、
徳
が
、
そ
の
過
剰
と
し
て
の
無
謀
と
そ
の
不
足
と
し
て
の
臆
病
と
い
う
二
つ
の
悪
徳
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
節
制
と
い
う
徳
が
快
楽
の
過
剰
と
し
て
の
放
埒
と
そ
の
不
足
と
し
て
の
無
感
覚
と
い
う
二
つ
の
悪
徳
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
人
間
の
行
為
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
の
こ
の
「
中
間
」
は
、
仁
斎
の
中
庸
と
同
様
、
様
々
な
形
を
と
り
う
る
個
別
の
状
況
や
人
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
可
変
的
な
あ
り
方
を
と
る
。
個
別
の
状
況
は
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、
ま
た
個
別
の
状
況
に
お
け
る
こ
う
し
た
中
間
が
一
つ
で
あ
る
の
に
対
し
て
こ
う
し
た
中
間
を
逸
し
た
あ
り
方
は
際
限
な
く
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
間
を
射
当
て
る
こ
と
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
難
事
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
次
善
の
手
だ
て
を
説
く
。
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
振
る
郷
い
方
が
こ
う
し
た
中
間
で
あ
る
の
か
を
直
に
見
い
だ
す
の
は
極
め
て
難
し
い
か
ら
、
ま
ず
、
こ
う
し
た
中
間
か
ら
は
ず
れ
た
過
剰
と
不
足
の
両
極
の
あ
り
方
の
う
ち
、
我
々
が
引
き
ず
ら
れ
や
す
い
あ
り
方
の
ほ
う
か
ら
遠
ざ
か
る
よ
う
に
せ
よ
と
言
う
の
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
自
分
が
傾
き
や
す
い
も
の
の
方
へ
と
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
自
身
を
そ
の
反
対
の
方
向
に
引
き
寄
せ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
を
誤
り
か
ら
遠
く
引
き
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
中
間
に
達しうるだろうからである」（同上、巨乞す、六二頁）。これは（自分が引きずられやすい）誤ったあり方（過剰あ
るいは不足）を避けることによって正しい道に少しでもはずれないようにするという考え方であ錘。
誤ったあり方（過剰あるいは不足）をまず避けるべきという以上の点に関して、臓器移楠に反対する渡部良夫氏
剛
誤
っ
た
あ
り
方
を
ま
ず
避
け
る
こ
と
と
し
て
の
中
庸
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中
庸
が
避
け
る
べ
き
極
端
（
過
剰
と
不
足
）
と
は
、
｜
っ
に
は
量
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
う
る
が
、
こ
れ
は
極
端
に
及
ぶ
こ
と
もあるそのもの自体を否定することを必ずしも意味しない。一千万円の義援金を出すことを拒否するから千円の義
援
金
を
出
す
こ
と
を
も
拒
否
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
量
の
変
化
が
質
と
関
わ
ら
な
い
場
合
が
あ
り
得
る
の
み
な
ら
ず
、
量
の
変
化
が
ど
こ
か
で
質
的
と
言
い
う
る
よ
う
な
変
化
を
、
つ
ま
り
量
の
変
化
が
考
慮
す
べ
き
観
点
の
増
減
や
、
そ
れらの観点の軽重の変化を引き起こす場合もあり得よう（したがって多臓器移植が否定されても、ただ一つの臓器
の
移
植
の
場
面
で
は
、
レ
シ
ピ
ェ
ン
ト
の
命
を
救
う
と
い
う
観
点
が
優
先
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
）
。
量
的
に
小
さ
い
事
例
が
認
め
ら
れ
、
大
き
い
事
例
が
認
め
ら
れ
な
い
時
に
は
、
小
さ
な
事
例
に
お
け
る
の
と
は
別
の
観
点
が
量
的
な
増
大
に
よ
っ
て
考
慮
の
言
明
を
一
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
脳
死
が
人
の
死
と
さ
れ
、
移
植
技
術
が
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
る
な
ら
、
「
脳
の
機
能
は
ま
だ
健
全
で
あ
る
が
多
臓
器
不
余
で
死
に
瀕
し
て
い
る
慰
者
Ｍ
の
脳
（
頭
部
）
に
、
頭
部
の
外
傷
で
脳
死
状
態
に
な
っ
た
が
身
体
の
他の部分は健全な若い患者Ｂの首から下全部を「摘出」して移植するといった可能性も、当然起こってこよう。そ
れ
は
、
｜
旦
脳
死
を
個
体
の
死
と
見
て
、
心
臓
、
肝
臓
、
腎
臓
、
肺
な
ど
の
臓
器
を
摘
出
す
る
こ
と
を
容
認
し
た
な
ら
ば
、
頭
部
を
除
く胴体と四肢とを一まとめに切り離して移植に使うこととの差は、もはや量的であるにとどまり、決して質的に断
絶したものではないからである」（渡部良夫「脳死体からの臓器移植が包含する問題点と危険性」梅原猛編『脳死
と臓器移植』、朝日新聞社、五六頁）。脳死体の脳以外のありとあらゆる部分を移植のために利用するといった措置
は、「過剰」であって、脳死状態をたとえ死と考えるとしても、死者を礼意をもって扱わねばならないという観点
に
反
す
る
感
を
起
こ
さ
せ
る
ゆ
え
に
不
可
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
う
し
た
「
過
剰
」
な
臓
器
移
柿
へ
と
生
命
欲
に
か
ら
れ
て
向
か
う
傾
向
は
我
々
の
現
代
文
明
の
う
ち
に
強
く
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
う
し
た
形
で
の
臓
器
移
植
か
ら
ま
ず
遠
ざ
か
ろ
う
と
す
る
の
は
適
切
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
論
は
極
端
な
臓
器
移
植
の
あ
り
方
の
否
定
で
あ
っ
て
、
臓
器
移
植
そ
の
も
の
の
否
定
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
見
方
を
改
め
て
以
下
に
述
べ
る
。
⑤
多
様
な
観
点
、
側
面
を
考
慮
す
る
こ
と
と
し
て
の
中
廠
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例
え
ば
脳
死
の
問
題
に
つ
い
て
言
え
ば
、
他
の
身
体
部
分
が
生
き
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
脳
の
死
を
も
っ
て
即
座
に
そ
れ
を
人
間
、
、
、
、
の
死
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
不
可
逆
的
な
脳
死
状
態
に
お
い
て
何
年
間
も
心
臓
を
動
か
し
て
お
く
｝
」
と
が
可
能
と
な
る
（３） 
な
ら
、
そ
う
し
た
措
置
に
お
け
る
生
命
を
は
た
し
て
「
人
間
的
な
生
」
と
呼
ん
で
よ
い
も
の
か
と
い
う
疑
問
は
、
「
延
命
措
置
の
停
止
」
と
い
う
問
題
を
と
も
な
っ
て
、
当
然
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
人
間
は
通
常
は
た
だ
生
物
学
的
に
生
き
る
だ
け
で
な
く
、
意
（４） 
識
を
も
ち
思
惟
も
す
る
と
い
う
側
面
を
も
も
つ
一
」
と
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
ま
た
生
物
学
的
な
観
点
か
ら
見
て
さ
え
も
、
脳
が
意
識
活
動
だ
け
で
な
く
生
命
活
動
に
と
っ
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
脳
死
状
態
は
「
完
全
な
死
」
と
も
「
完
全
な
生
」
と
も
い
え
な
い
微
妙
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
脳
死
状
態
は
、
そ
れ
を
「
死
」
と
し
て
も
、
「
生
」
と
し
て
も
、
前
者
は
脳
偏
重
（５） 
ま
た
は
一
息
識
偏
重
と
し
て
、
後
者
は
脳
を
の
ぞ
く
身
体
の
生
命
偏
重
と
し
て
、
と
も
に
穏
当
を
逸
す
る
危
険
性
を
ひ
め
て
い
る
。
脳
死
の
問
題
は
、
た
だ
一
つ
の
見
方
や
そ
れ
に
蕊
づ
く
一
定
不
変
の
措
置
で
は
扱
い
か
ね
る
事
柄
と
し
て
、
「
中
庸
」
へ
の
眼
差
し
へ
と
呼
び
か
け
る
典
型
的
な
事
例
で
あ
ろ
う
。
「
中
間
」
が
、
一
メ
ー
ト
ル
の
棒
の
真
ん
中
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
一
定
不
変
の
も
の
と
な
り
、
中
庸
に
は
ず
れ
た
硬
直
し
た
振
る
舞
い
方
を
生
ん
で
し
ま
う
危
険
が
あ
る
が
、
他
方
、
両
端
の
間
の
漠
然
と
し
た
範
囲
の
中
で
考
え
ら
れ
る
場
合
（
例
え
ば
臆
病
と
無
謀
と
の
中
間
）
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
通
り
、
そ
れ
を
射
当
て
る
の
は
極
め
て
難
し
い
も
の
と
な
ろ
う
。
仁斎は前者のイメージでの「中」における非を避けるべく「権」を説くだけではない。次の引用に見られるように、
ｂ
せ
い
は
か
り
「中」が「無星の秤」（目盛りのない秤）のようなものとされるのは、「巾」を後者のイメージでも捉えているから
そ
ん
よ』つ
であろう。｝」の場合、「中」の代わりに仁斎が説くのは「礼」である。「仁義を存するは礼より要なるは莫し。…中
す
べ
き
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
中
庸
に
適
う
あ
り
方
と
は
、
た
だ
一
つ
の
観
点
や
側
面
か
ら
物
事
に対処するというあり方を避け、様々な側面や様々な観点を、それらの軽重を含めて広く顧慮することであると言
え
る
だ
ろ
う
。
⑥
中
庸
の
拠
り
所
と
し
て
の
「
伝
統
一
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お
ば
か
い
ん
ぜ
ん
ｌ
う
れ
い
は
猶
無
星
の
秤
の
ご
と
／
、
、
礼
は
猶
秤
の
物
を
鼠
る
が
ご
と
し
。
中
は
乏
然
と
し
て
拠
り
難
き
の
患
有
て
、
礼
は
秩
然
と
し
て
執
る
の
り
べきの川有り」（『童子問」九九頁）。礼が「秩然として執るべきの則有り」と一一一一口われるのは、礼が外面的な形を備
えているからであろう。仁義をあらしめるものとして礼がある限り、仁義の道を踏むものとしての中庸とは礼に則
る
こ
と
と
し
て
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
金谷治氏はその箸『孔子』において論語の「克己復礼」の「礼」を「生活上の秩序を保つ伝統的なきまりごと」
（金谷治『孔子』講談社学術文庫、二一六頁）と解する。また礼とは「広範な慣習的とりきめを含む」（同上、一一二
六頁）ともしている。仁義及び中庸が礼に則るとは、それが伝統や慣習を一つの拠りどころとするということを意
味しよう。伝統や慣習によって「愛Ⅱ仁」や「なすべき行いⅡ義」への手がかりと手引きが与えられるのである。
これに関連して思い起こされるのは、倫理学の西洋語（の一三Ｂ》国ご【ん旨ロロの）はギリシャ語の①Ｓｃ⑰（エトス、
エ
ー
ト
ス
）
を
語
源
と
す
る
が
、
こ
の
ギ
リ
シ
ャ
語
は
慣
習
や
習
俗
と
い
っ
た
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
個
人
の
決
定は、より多くの人々に支持されればされるほど、時の移り変わりに耐えれば耐えるほど、より信頼できると見ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
に
は
、
多
く
の
人
々
に
支
え
ら
れ
、
時
の
流
れ
を
経
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
と
し
て
の
伝
統
や
悩
習
を
、
行
い
を
決
め
る
際
の
一
つ
の
重
要
な
拠
り
所
と
す
べ
き
と
い
う
考
え
方
に
は
十
分
な
理
由
が
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
例
え
ば
、
「
人
間
が
何
万年、あるいは何十万年信じてきた死の概念を臓器移植という目的のために変えるべきではない」（梅原猛「脳死・
ソクラテスの徒は反対する」『「脳死」と臓器移植」一二七頁）といった「昔から」という観苫（を顧慮した言は、あっ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
とはいえ礼というものは外面的なものという側面を強く持つ以上、それは硬直したものとして道をかえって損な
レース三
う危険性もあろう。仁斎は、例えば「古礼多く今に宜しからず」といったことがあるゆえに、時と場合に応じて礼
を適切なものとすることのできる者が「礼を知る」者だとしている（『語孟字義』四四頁）。また礼が伝統的なもの
で
あ
り
、
伝
統
が
国
や
地
域
で
異
な
り
う
る
と
い
う
点
で
は
、
そ
れ
に
拠
る
こ
と
は
異
文
化
と
の
摩
擦
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
も
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
い
わ
ば
人
間
で
あ
る
限
り
で
共
通
で
あ
る
よ
う
な
（
な
す
べ
き
行
い
を
思
惟
し
、
行
う
も
の
と
し
て
、
科
学
的
な
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思考を事とするのとは別なものである）「普遍的な理性」というような観点から物事を思惟することが、「伝統への
顧慮」と並んで必要となろう。生命倫理の文献に多く見うけられる「諸外国の現状」といった見地（この見地は近
代日本文化の大きな特色ともいえようが）は、こうした一普遍的な理性」を目指す観点にとっての一助となる。だ
が「伝統」と区別されるものとしての「普遍的な理性」は理念的なものとしては有効であり続けようが、暖昧なも
の、いわば遠きものであって、直にそれを捉えたとするのは危険ですらある。だからこそ伝統や慣習にまず支えを
求めることが必要とされよう。中庸の道は、おのおのの伝統の裡から普遍的な理性へ歩みを進めることとしての、
「伝統」と「普遍的な理性」との間の平衡としてあるべきものであろう。
注
（１）文普と辿物がことごとく失われることによって人川の間での伝承の可能性がなくなることをもヤスパースは解義不能な
暗号に数え入れている（里Ｐの．“旨）。
（２）『徒然草・一第百十段には「勝たんと打つべからず。負けじと打つべきなり一という言葉がある。仏教へ帰依する兼好の
この書には「中庸の言」といってもよい言葉が多く見られる。仏教が「いかにもして世を遮れんことこそ、あらまほしけ
れ」（『徒然草・一策且’八段）とする限りでは、それは少数の者の道となろうが、しかしこのことは多数者がそれに敬意を
もって対する必要がないということを少しも怠味しない。この諜物が長く古典として愛されてきたのは、多くの折に仏教
的
な
思
考
と
態
度
と
か
源
、
さ
れ
て
き
た
一
つ
の
し
る
し
で
あ
ろ
う
。
（３）人工呼吸器をつけた脳死幽者に抗利尿ホルモンと外圧剤を投与し続けると、脳死状態にあっても理論ｆ心臓は年叩位で
動き続けることができるという。石原明「医療と法と生命倫理』川本評論社、二一一○頁、二Ｗ一頁。
（４）ヤスパースの「包越者」（量娩ご冒天『昌自（｝の）の思想は、人間存在の根源的なあり方を五つの側面に分かつ。それらは
生命欲の根源としてのロロ、の曰（現存在）、科学的認識の根源としての頤の三巨雲の①冒弓の『富目（（意識一般）、芸術作品や
共同体における全体的調和を達成するものとしてのの：〔（精神）、永遠性を確信する本来的自己たる向風⑩一命皀侭（実存）、
全体的な交わりを目指すごｏ『。巨。「一（理性）である。【］勝已Ｃ『ゆく。『】（一・『弓昌『ゴＣ芦。己の「．ｍ・蜜「「．少なくともこうした
諸側面を顧慮することが人間の事柄に関しては必要となろう。
（５）石原氏は前掲苫で、脳死状態を「生」か「死」かという二者択一で考えることを退け、それを（］２（］と一一くヨ的の間に
身
冒
、
と
し
て
位
慨
づ
け
る
。
そ
し
て
原
則
的
に
三
徴
候
死
を
人
間
の
死
と
し
つ
つ
も
、
例
外
的
に
腿
者
の
蜘
前
の
承
認
に
雌
づ
い
て
そ
の
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身ヨ胸の状態を「死」とすることによって、臓器移植や生命維持治療の打ち切りへの道を開こうとする（「医療と法と生
命倫理」一一三四頁、二五一頁参照）。この考え方を私は基本的に適切なものと考えている。
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